












Ï³ñëÿ ïåðåõîäó íàøî¿ äåðæàâè äî
ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè äåðæàâíå ô³íàíñó-
âàííÿ íàáóëî âåëèêîãî çíà÷åííÿ ÿê
³íñòðóìåíò ðåãóëþâàííÿ ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íî¿ ñôåðè. Çàãàëüíîíàðîäíà
âëàñí³ñòü ïåðåòâîðèëàñÿ íà ñóñï³ëüí³
ô³íàíñè, à óðÿä ñòàâ â³äïîâ³äàëüíèì çà
¿õíº âèêîðèñòàííÿ çã³äíî ³ç ñóñï³ëüíè-
ìè ³íòåðåñàìè.
Äåðæàâà ìîæå óïðàâëÿòè ô³íàíñîâè-
ìè ðåñóðñàìè, ÿê³ âîíà àêóìóëþº â
áþäæåò³, ç îãëÿäó íà äâà ÷èííèêè.
Ïåðøèé – öå ìîæëèâîñò³ äåðæàâè
àêóìóëþâàòè ñâî¿ ðåñóðñè. Âîíè çàëå-
æàòü â³ä ð³âíÿ ðîçâèòêó åêîíîì³êè,
íàÿâíîñò³ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â (íàôòà,
³íø³ êîðèñí³ êîïàëèíè, ïîòåíö³éí³
òóðèñòè÷í³, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ àáî
ïðîìèñëîâ³ áàãàòñòâà), ïðîïîðö³é ïåðå-
ðîçïîä³ëó ô³íàíñîâèõ ïîòîê³â. Äðóãèé
– öå äåðæàâíà òà áþäæåòíà ïîë³òèêà,
ÿêà îáóìîâëþº ïåðåë³ê äåðæàâíèõ çî-
áîâ’ÿçàíü ³, â³äïîâ³äíî, ïåðåë³ê áþäæåò-
íèõ ïîñëóã. Äëÿ Óêðà¿íè õàðàêòåðíèì
º âèñîêèé ð³âåíü ô³íàíñóâàííÿ çà ðà-
õóíîê áþäæåòíèõ êîøò³â ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó òà çàáåçïå÷åííÿ, â òîìó ÷èñë³
çàâèùåí³ áþäæåòí³ çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäî
ð³çíèõ ï³ëüã íàñåëåííþ. Ñòðóêòóðí³
ïåðåêîñè åêîíîì³êè, ùî ïîñèëþþòüñÿ,
çóìîâëþþòü íåâ³äïîâ³äí³ñòü ì³æ óìî-
âàìè æèòòÿ òà äîõîäàìè ïåðåâàæíî¿
á³ëüøîñò³ ãðîìàäÿí. Äëÿ ðåçóëüòàòèâ-
íîãî ñïðÿìóâàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â
â óìîâàõ îáìåæåíèõ ðåñóðñ³â ñë³ä çàñ-
òîñîâóâàòè íîâ³ ôîðìè óïðàâë³ííÿ âè-
êîðèñòàííÿì áþäæåòíèõ êîøò³â ³ êîí-
òðîëþ çà íèì. Ïðè ïðîãðàìíîìó áþä-
æåòóâàíí³ òà âèêîðèñòàíí³ òàê çâàíîãî
«â³äïîâ³äàëüíîãî ìåíåäæìåíòó» çíà÷-
íà ÷àñòèíà êîíòðîëþ çà çä³éñíåííÿì
áþäæåòíèõ âèäàòê³â ïåðåäàºòüñÿ äî ñà-
ìèõ ðîçïîðÿäíèê³â êîøò³â.
Äîñë³äæåííþ áþäæåòóâàííÿ çà ïðî-
ãðàìàìè ïðèñâÿ÷óâàëè ñâî¿ ïðàö³ òàê³
â÷åí³ ÿê Àíäðóùåíêî Â.Ë., Àôàíàñüºâ
Ì.Ï., Áàáè÷ Ò.Ñ., Ãàìóêèí Â., Êðèâî-
ãîâ È.Â., Ëàâðîâ À.Ì., Ëåìåøåâ Ì.ß.,
Ïàâëþê Ê.Â., Ïåðóí Ç.Â., Ïîòåðÿéëî
².Þ., Ôåäîñîâ Â.Ì.
Äëÿ òîãî, ùîá âñòàíîâèòè êðèòåð³¿,
çà ÿêèìè ìîæíà êîíòðîëþâàòè ðåçóëü-
òàòè âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â,
ñëóãóþòü ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè.
Çàâäÿêè òàêèì ïîêàçíèêàì àêöåíò àíà-
ë³çó âèêîíàííÿ áþäæåòíèõ ïðîãðàì
ïåðåíîñèòüñÿ ç ïîð³âíÿííÿ ôàêòè÷íèõ
³ ïëàíîâèõ âèäàòê³â çà ïðîãðàìîþ íà
îö³íêó ñîö³àëüíî âàæëèâîãî ðåçóëüòà-
òó, ÿêîãî áóäå äîñÿãíóòî çà ðàõóíîê
âèòðà÷åíèõ êîøò³â. Òàêîæ çà äîïîìî-
ãîþ òàêèõ ïîêàçíèê³â (àáî ³íäèêàòîð³â
– äëÿ ìîí³òîðèíãó) ìîæíà îö³íèòè ðå-
ñóðñè, íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïðîãðàì
³ äîñÿãíåííÿ çàïëàíîâàíèõ ðåçóëüòàò³â,
ïîïåðåäíüî ðîçðàõóâàòè åôåêòèâí³ñòü
âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â, âèç-
íà÷èòè íåîáõ³äí³ñòü áþäæåòíî¿ ïðîãðà-
ìè òà â³äïîâ³äí³ñòü ¿¿ ñòðóêòóðè âñòà-
íîâëåí³é ìåò³.
Çàãàëîì äëÿ áþäæåòíî¿ ñèñòåìè àáî
êîæíîãî îêðåìîãî áþäæåòó â ö³ëîìó
ðîçðàõîâóºòüñÿ ïîêàçíèê áþäæåòíîãî
åôåêòó. Áþäæåòíèé åôåêò – öå ïåðå-
Ó ñòàòò³ çâåðòàºòüñÿ óâàãà íà íåîáõ³äí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ðåçóëüòàòèâ-
íèõ ïîêàçíèê³â âèòðà÷àííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â â óìîâàõ âèêîðèñòàííÿ áþä-
æåòóâàííÿ ÿê íîâ³òíüî¿ òåõíîëîã³¿ áþäæåòíîãî ìåíåäæìåíòó. Àâòîð ïðèâî-
äèòü ãðóïóâàííÿ òàêèõ ïîêàçíèê³â ùîäî âèäàòê³â áþäæåòó, áþäæåòíî¿ óñòà-
íîâè òà áþäæåòíî¿ ïðîãðàìè. Ï³äêðåñëþºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü ïîäàëüøîãî óäîñ-


































âèùåííÿ äîõîä³â â³äïîâ³äíîãî áþäæå-
òó íàä âèäàòêàìè â çâ’ÿçêó ³ç ðåàë³çà-
ö³ºþ ïåâíèõ ïðîãðàì ÷è çàõîä³â. Áþä-
æåòíèé åôåêò – öå ðåçóëüòàò âèêîðèñ-
òàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â çà ïåâíèé
ïðîì³æîê ÷àñó. Â³í ðîçðàõîâóºòüñÿ çà
ôîðìóëîþ:
ÁÅ(n) = Ä(n) - Â(n),
äå ÁÅ – ïîêàçíèê áþäæåòíîãî åôåêòó;
Ä - äîõîäè, îòðèìàí³ â³ä âèòðà÷àííÿ
áþäæåòíèõ êîøò³â;
Â - âèòðàòè áþäæåòó;
n – ïîòð³áíèé ïðîì³æîê ÷àñó.
Ïîêàçíèê áþäæåòíîãî åôåêòó ìîæ-
íà ðîçðàõîâóâàòè ó âàðò³ñíîìó âèðàç³
àáî ó â³äñîòêàõ çì³íè çàãàëüíî¿ ñóìè
äîõîä³â òà âèäàòê³â áþäæåòó. Áþäæåò-
íèé åôåêò ìîæå ìàòè â³ä’ºìíå çíà÷åí-
íÿ ó ðàç³, ÿêùî ïðîãíîçí³ àáî ôàêòè÷í³
âèòðàòè áþäæåòó íå äîçâîëÿþòü îòðè-
ìàòè ïðèáóòêó ó âàðò³ñíîìó âèðàç³,
ÿêèé áè ¿õ âèïðàâäîâóâàâ. Òîìó ñë³ä
ðîçðàõîâóâàòè áþäæåòíèé åôåêò çà
ê³ëüêà ïåð³îä³â, íà êîðîòêîñòðîêîâó òà
äîâãîñòðîêîâó ïåðñïåêòèâó. Îñíîâíèì
çàâäàííÿì áþäæåòíî¿ ñôåðè íå º îòðè-
ìàííÿ ïðèáóòêó, òîìó ïðè ðîçðàõóíêó
áþäæåòíîãî åôåêòó ñë³ä ðåòåëüíî âðà-
õîâóâàòè ÿê³ñí³ (ñîö³àëüíî çíà÷èì³)
õàðàêòåðèñòèêè íàñë³äê³â áþäæåòíèõ
âèäàòê³â. Íàïðèêëàä, ñêîðî÷åííÿ âæè-
âàííÿ àëêîãîëþ â êðà¿í³ ³ âèäàòêè íà
ïðîïàãóâàííÿ öüîãî, ñêîð³ø çà âñå,
çìåíøàòü íàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó â³ä
ðåàë³çàö³¿ ñïèðòíèõ íàïî¿â ³ ó âàðò³ñíî-
ìó âèðàç³ êîðîòêîñòðîêîâèé áþäæåòíèé
åôåêò áóäå â³ä’ºìíèì. Àëå òàêèìè çà-
õîäàìè ìè ïîêðàùèìî çäîðîâ’ÿ íàö³¿ òà
åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê, ÿê³ ó äîâãîñòðî-
êîâ³é ïåðñïåêòèâ³ äîçâîëÿòü îòðèìàòè
ïîçèòèâíèé áþäæåòíèé åôåêò.
ßê³ñí³ ñîö³àëüí³ íàñë³äêè âèòðà÷àí-
íÿ áþäæåòíèõ êîøò³â âèðàæàþòüñÿ ó
çàäîâîëåíí³ òàêèõ ïîòðåá ëþäèíè ÿê âè-
ñîêèé ð³âåíü òà ÿê³ñòü æèòòÿ. Ñîö³àëü-
íèé áþäæåòíèé åôåêò âèì³ðþºòüñÿ çà
äîïîìîãîþ ñèñòåìè ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â.
Â³äïîâ³äí³ñòü çàòðàò ³ ðåçóëüòàòó ïîâèí-
íà âèì³ðþâàòèñÿ çà ñïåöèô³÷íèìè êðè-
òåð³ÿìè, ùî â³äîáðàæàþòü çàãàëüíó ìåòó
äåðæàâè òà â³äïîâ³äàþòü ¿¿ ñòðàòåã³¿.
Äëÿ òîãî, ùîá âñòàíîâèòè êðèòåð³¿,
çà ÿêèìè ìîæíà âèçíà÷èòè åôåê-
òèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ
êîøò³â, ðîçðîáëÿþòü ðåçóëüòàòèâí³ ïî-
êàçíèêè. Òîìó íàéá³ëüø âàæëèâèì òà
òàêèì, ùî ïîòðåáóº â³äïîâ³äàëüíî¿ ðîç-
ðîáêè, êîìïîíåíòîì áþäæåòíî¿ ïðîãðà-
ìè, º ïîêàçíèêè ¿¿ âèêîíàííÿ (â óêðà¿-
íñüêîìó çàêîíîäàâñòâ³ âîíè íàçèâàþòü-
ñÿ «ðåçóëüòàòèâíèìè ïîêàçíèêàìè»).
Çàâäÿêè òàêèì ïîêàçíèêàì àêöåíò àíà-
ë³çó âèêîíàííÿ áþäæåòíèõ ïðîãðàì
ïåðåíîñèòüñÿ ç ïîð³âíÿííÿ ôàêòè÷íèõ
³ ïëàíîâèõ âèäàòê³â çà ïðîãðàìîþ íà
îö³íêó ñîö³àëüíî âàæëèâîãî ðåçóëüòà-
òó, ÿêîãî áóäå äîñÿãíóòî çà ðàõóíîê
âèòðà÷åíèõ êîøò³â. Òàêîæ çà äîïîìî-
ãîþ òàêèõ ïîêàçíèê³â (àáî ³íäèêàòîð³â
– äëÿ ìîí³òîðèíãó) ìîæíà îö³íèòè ðå-
ñóðñè, íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïðîãðàì
³ äîñÿãíåííÿ çàïëàíîâàíèõ ðåçóëüòàò³â,
ïîïåðåäíüî ðîçðàõóâàòè åôåêòèâí³ñòü
âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â, âèç-
íà÷èòè íåîáõ³äí³ñòü áþäæåòíî¿ ïðîãðà-
ìè òà â³äïîâ³äí³ñòü ¿¿ ñòðóêòóðè âñòà-
íîâëåí³é ñòðàòåã³÷í³é ìåò³.
Òàêèì ÷èíîì, ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàç-
íèêè – öå ðîçðîáëåí³ çíà÷åííÿ î÷³êó-
âàíèõ ðåçóëüòàò³â ó ïåâíèõ îäèíèöÿõ
âèì³ðó, ÿê³ ñëóãóþòü áàçîþ äëÿ îö³íêè
áþäæåòóâàííÿ. Âîíè ïîä³ëÿþòüñÿ íà:
1) ïîêàçíèêè âèêîíàííÿ áþäæåòíèõ
ïðîãðàì, ÿê³ ìàþòü ïåðåãëÿäàòèñÿ êîæ-
íîãî áþäæåòíîãî ðîêó. Íà îñíîâ³ ïðî-
ì³æíèõ ïîêàçíèê³â ïðèéìàþòüñÿ
ð³øåííÿ ñòîñîâíî ïîäàëüøî¿ äîë³ áþä-
æåòíî¿ ïðîãðàìè;
2) ïîêàçíèêè ä³ÿëüíîñò³ áþäæåòíî¿
óñòàíîâè. Ê³íöåâ³ ïîêàçíèêè ïîâèíí³
â³äîáðàæàòè ìåòó ³ñíóâàííÿ áþäæåòíî¿
óñòàíîâè, ³ âîíè ðîçðîáëÿþòüñÿ äëÿ ïå-
ðåâ³ðêè åôåêòèâíîñò³ òà äîö³ëüíîñò³ ¿¿
ôóíêö³îíóâàííÿ â ö³ëîìó.
Ïåðøèé âèä ïîêàçíèê³â – öå ïîêàç-
íèêè áåçïîñåðåäíüîãî (ïîòî÷íîãî) ðåçóëü-
òàòó âèêîíàííÿ áþäæåòíèõ ïðîãðàì.
Çã³äíî ³ç âò³ëåííÿì ôóíêö³é ðîçïîðÿä-
íèê³â êîøò³â ó áþäæåòíèõ ïðîãðàìàõ çà
êîæíîþ ç ïðîãðàì, ï³äïðîãðàì (çà ¿õ
íàÿâíîñò³) àáî íàïðÿìîì âèòðà÷àííÿ
êîøò³â ðîçðîáëÿþòüñÿ ðåçóëüòàòèâí³ ïî-
êàçíèêè. Çã³äíî ³ç ñâ³òîâîþ ïðàêòèêîþ
àíàë³çó ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè, ùî
õàðàêòåðèçóþòü âèêîíàííÿ áþäæåòíèõ
ïðîãðàì, ïðèçíà÷åí³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ
çâ’ÿçêó ì³æ âèäàòêàìè íà âèêîíàííÿ
ïðîãðàìè òà âèì³ðíèìè ðåçóëüòàòàìè,
ÿê³ ïðè öüîìó îòðèìóº âèêîíàâåöü ïðî-
ãðàìè. Ïðàâèëüíî âèçíà÷åí³ ïîêàçíèêè
òî÷íî ïîêàçóþòü åôåêòèâí³ñòü áþäæåò-
íèõ âèòðàò íà êîæíîìó åòàï³ äîñÿãíåí-
íÿ ìåòè â³äïîâ³äàëüíîãî âèêîíàâöÿ. Ðå-

















êàòîðàìè ñòóïåíÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü
áþäæåòíî¿ ïðîãðàìè. Ïðè öüîìó ìîæóòü
ðîçðîáëÿòèñÿ äîäàòêîâ³ ³íäèêàòîðè äëÿ
ìîí³òîðèíãó âèêîíàííÿ áþäæåòíî¿ ïðî-
ãðàìè, ÿê³ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ðåçóëüòà-
òèâíèõ ïîêàçíèê³â òèì, ùî ïîêàçóþòü
ì³ðó íàáëèæåííÿ âèêîíàííÿ ïðîãðàìè
äî ¿¿ ðåçóëüòàò³â, à íå ñëóãóþòü êðèòåð³ºì
âèêîíàííÿ ïðîãðàìè.
Áþäæåòíà ïðîãðàìà ìàº ñâî¿ çàâäàí-
íÿ, òåðì³íè ¿õ ðåàë³çàö³¿ òà êðîêè (çà-
õîäè) âèêîíàííÿ. Ðåçóëüòàòè, îòðèìàí³
â³ä âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìè, ìîæóòü
áóòè áåçïîñåðåäí³ìè (ïðÿìèìè) òà ñî-
ö³àëüíî çíà÷óùèìè (ê³íöåâèìè). Äî-
ñÿãíåííÿ ïðÿìèõ (áåçïîñåðåäí³õ) ðå-
çóëüòàò³â âèì³ðþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ
ê³ëüê³ñíèõ ðåçóëüòàòèâíèõ ïîêàçíèê³â
(³íêîëè ¿õ íàçèâàþòü ïîêàçíèêàìè âè-
êîíàííÿ – ïðîäóêòó, åôåêòèâíîñò³, ðî-
áî÷îãî íàâàíòàæåííÿ), à äîñÿãíåííÿ
ñîö³àëüíî çíà÷óùèõ ðåçóëüòàò³â – çà
äîïîìîãîþ ÿê³ñíèõ ðåçóëüòàòèâíèõ ïî-
êàçíèê³â (ïîêàçíèê³â âèêîíàííÿ –
ÿêîñò³/ðåçóëüòàòèâíîñò³ òà êîðèñíîñò³).
Ïîêàçíèêè ä³ÿëüíîñò³ áþäæåòíî¿ óñ-
òàíîâè âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ õàðàêòå-
ðèñòèêè ñòóïåíÿ äîñÿãíåííÿ ñòðàòåã³÷-
íî¿ ìåòè óñòàíîâè. Ñòðàòåã³÷íà ìåòà äåð-
æàâè ïîâèííà âèðàæàòèñÿ ó çàâäàííÿõ
çàäëÿ ¿¿ äîñÿãíåííÿ, ÿê³ ðîçïîä³ëÿþòü-
ñÿ íà ôóíêö³¿ çã³äíî ç áþäæåòíîþ êëà-
ñèô³êàö³ºþ. Ìåðåæà áþäæåòíèõ óñòà-
íîâ ïîáóäîâàíà òàêèì ÷èíîì, ùî êîæíà
áþäæåòíà óñòàíîâà âèêîíóº ïåâíó äåð-
æàâíó ôóíêö³þ òà ìàº ñâîþ ñòðàòåã³÷-
íó ìåòó ó ìåæàõ ñòðàòåã³¿ äåðæàâè. Íà
âèêîíàííÿ ö³º¿ äåðæàâíî¿ ôóíêö³¿ óñ-
òàíîâà º âèêîíàâöåì áþäæåòíèõ ïðî-
ãðàì, çà ÿêèìè ³ âèä³ëÿþòüñÿ êîøòè.
Âèõîäÿ÷è ç ôóíêö³é óñòàíîâè, ìîæíà
âèä³ëèòè òàê³ ãðóïè ðåçóëüòàòèâíèõ ïî-
êàçíèê³â ä³ÿëüíîñò³ áþäæåòíî¿ óñòàíîâè:
- ïîêàçíèêè çàòðàò;
- ïîêàçíèêè ðåçóëüòàò³â.
Ãðóïà ïîêàçíèê³â ðåçóëüòàò³â ä³ÿëü-
íîñò³ óñòàíîâè ïîä³ëÿºòüñÿ ó ñâîþ ÷åð-
ãó íà òàê³ ï³äãðóïè:
1) áåçïîñåðåäí³ ïîêàçíèêè ä³ÿëüíîñò³
– ñòîñóþòüñÿ ïîòî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ óñòà-
íîâè;
2) äîâãîñòðîêîâ³ ïîêàçíèêè ä³ÿëü-
íîñò³ – ñòîñóþòüñÿ ïåâíèõ åòàï³â âèêî-
íàííÿ óñòàíîâîþ ñâî¿õ ôóíêö³é, ðîçã-
ëÿäàþòüñÿ ó ñåðåäíüîñòðîêîâ³é ïåðñ-
ïåêòèâ³;
3) ïîêàçíèêè êîðèñíîñò³ óñòàíîâè –
ïîêàçóþòü ïîçèòèâíèé åôåêò â³ä ô³íàí-
ñóâàííÿ äàíî¿ óñòàíîâè àáî éîãî
â³äñóòí³ñòü.
Áåçïîñåðåäí³ ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíè-
êè ä³ÿëüíîñò³ óñòàíîâè ìîæóòü áóòè
ïîâ’ÿçàí³ ³ç íîðìàòèâàìè ¿¿ ô³íàíñóâàí-
íÿ ³ ïîâèíí³ âïëèâàòè íà éîãî îáñÿãè.
Âçàºìîçâ’ÿçîê ïîêàçíèê³â ä³ÿëüíîñò³
óñòàíîâè ³ ïîêàçíèê³â âèêîíàííÿ áþä-
æåòíî¿ ïðîãðàìè ïîëÿãàº ó òîìó, ùî ïî-
êàçíèêè âèêîíàííÿ áþäæåòíèõ ïðîãðàì
â³äîáðàæàþòü ³ äîïîâíþþòü ïîêàçíèêè
ðåçóëüòàò³â ðåàë³çàö³¿ óñòàíîâîþ ñâî¿õ
ôóíêö³é. Çíà÷í³ êðîêè â çàïðîâàäæåíí³
áþäæåòóâàííÿ çà ïðîãðàìàìè çä³éñíè-
ëè Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ òà Êàçàõñòàí.
Íàïðèêëàä, ó Êàçàõñòàí³ íàïðàöüîâàíî
â³äïîâ³äíó ìåòîäîëîã³÷íó áàçó äëÿ âèêî-
ðèñòàííÿ áþäæåòíèõ ïðîãðàì ³ çàïðî-
âàäæåíî ïëàíóâàííÿ âèäàòê³â çà ïðîãðà-
ìàìè. Çîêðåìà çàñëóãîâóº íà óâàãó çàï-
ðîâàäæåííÿ ïàñïîðò³â áþäæåòíèõ ïðî-
ãðàì, ÿê ³íñòðóìåíòó äëÿ çä³éñíåííÿ âè-
êîíàííÿ, ñèñòåì ìîí³òîðèíãó, îö³íêè òà
çâ³òóâàííÿ ïðî ¿õ âèêîíàííÿ. Ïàñïîðòè
áþäæåòíèõ ïðîãðàì ì³ñòÿòü ðåçóëüòà-
òèâí³ ïîêàçíèêè, çà ÿêèìè ìîæíà îö³-
íèòè âèêîíàííÿ áþäæåòíî¿ ïðîãðàìè.
Óêðà¿íà òåæ äåìîíñòðóº ïåâí³ äîñÿã-
íåííÿ: â Óêðà¿í³ äåðæàâíèé áþäæåò
ñêëàäàºòüñÿ çà áþäæåòíèìè ïðîãðàìàìè.
Ùîðîêó çàòâåðäæóþòüñÿ òà âèêîðèñòî-
âóþòüñÿ ïàñïîðòè áþäæåòíèõ ïðîãðàì,
â ÿêèõ âñòàíîâëþþòüñÿ ðåçóëüòàòèâí³
ïîêàçíèêè, ùî õàðàêòåðèçóþòü âèêîíàí-
íÿ ïðîãðàì. Ïðèêëàäè ðåçóëüòàòèâíèõ
ïîêàçíèê³â áþäæåòíèõ ïðîãðàì ð³çíîãî
ñïðÿìóâàííÿ íàâåäåíî ó òàáë.1.
Ê³íöåâ³ ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè
ïîêè ùî ïðè ïëàíóâàíí³ äåðæàâíîãî
áþäæåòó â Óêðà¿í³ íå çàñòîñîâóþòüñÿ.
Òàêèì ÷èíîì, éäåòüñÿ, ó ïåðøó ÷åðãó,
ïðî âèêîðèñòàííÿ áþäæåòóâàííÿ çà ïðî-
ãðàìàìè â Óêðà¿í³, òîä³ ÿê äëÿ çàïðî-
âàäæåííÿ ïðîãðàìíî-ö³ëüîâîãî áþäæåòó-
âàííÿ ñë³ä âèêîíàòè ùå íèçêó óìîâ. Îñ-
íîâíèìè íàïðÿìàìè âäîñêîíàëåííÿ ðå-
çóëüòàòèâíèõ ïîêàçíèê³â ìàþòü ñòàòè
ðîçðîáêà ïîêàçíèê³â çàãàëüíîäåðæàâíî¿
ñòðàòåã³¿ òà êðèòåð³¿â ¿¿ äîñÿãíåííÿ, ç
óðàõóâàííÿì ÿêî¿ ìîæíà áóäå ðîçðîáëÿ-
òè ê³íöåâ³ ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè. Ñë³ä
ïîêðàùóâàòè çì³ñò áþäæåòíèõ ïðîãðàì,
ñèñòåìó ¿õ çàâäàíü òà ôîðìóëþâàííÿ ëà-
êîí³÷íèõ íàçâ, ïîáóäóâàòè ñèñòåìè ìî-
í³òîðèíãó òà îö³íêè ïðîãðàì ñàìèìè ðîç-
ïîðÿäíèêàìè íà îñíîâ³ âèçíà÷åíî¿ ¿õíüî¿
ñòðàòåã³÷íî¿ ìåòè, ÿêà â³äïîâ³äàòèìå
ñòðàòåã³÷í³é ìåò³ äåðæàâè.

